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【館藏徵集與維護】
ཱིቨၥਟ৲
97ԑ1-7Тყਪᓢӓཱིॏ5ᆍၥਟ৲Ȃϱৠѓ
֤ȶAISP௑ൢ៫୰݈୛ȷȃȶ఼ф৞ϛᔬ࠷ᄧЅ
ॖᐠ೎ᔬᄧӇȷȃȶMy Chinese TutorȷȃȶAcer
Walking Library୦ཾ໊ѐႫυᚕᇬȷȶChinese: 
Trade, Politics and CultureȷȄ
ёΣȶᇃᢊᏰ೚Ⴋυਪᖒ࿗ȷ
࣏ඪټҏਮৱҡ؁ᙴؘϞᏰ೚ंـၥྛȂ
ყਪᓢܻ97ԑଔёΣȶᇃᢊᏰ೚Ⴋυਪᖒ࿗ȷȂ
ᇄ୽ϱڏт80ᎷܚσᏰӓᗊӓٴՙМႫυਪȂ
ϬԑႱॎᗊ໌ 1࿲ӻыၮሴ୿ϞႫυਪȞԃ
SpringerLinkȃSIAMȃOxford Scholarship Online 
้ȟȂᄇਮϱৱҡϞंـᇄᏰಬԤࣺ࿋σޟօ
ઉȄ
୽ऋོ၄օΡМЅޥོऋᏰंـყਪ
ॎห
ҏਮॎԤϛМفങޗఀ௲ȶ़୽ᅕᏰं
ـȷȃઢҁԩఀ௲ȶРҏᅕᏰंـȷЅѴᇭفࢧ
໋ოఀ௲ȶࡔ୽ᇄ੕ѴМᏰȷᕕு೽ႆȂܚԤᕕ
ኦငາ஠ொኵᾊݧܻࠉक़ंـॎหܚሯਪѐϞᗊ
ညȄ
Ѣ໠ȶਪѐငາོដȷ
97ԑ࡙ӒਮਪѐາϞϷ଩ϐငដؚȂٮϐี
ڒ೽ൢࣺᜰ଱ف໌՗ਯኦငາϞጂᇯȄ
ਖᜒ޿Ӫᓃ
97ԑ2-6ТȂყਪᓢᕕᜒϞਪѐၥਟӓॎ຺
ႆ1200ыӇȂ஠ׇܻԙፒҏࢥਯࡣȂׂ๡ᐌ౩Ѕ
ઽᙠȄ
【館藏空間調整與改善】
ΡޥϷᓢު໢፡ᐌհཾ
ᓍ๿ߖԑپΡޥሴ୿ၥਟޟפഀԙߝȂΡޥ
Ϸᓢࡻ៉ೣหᇄ໌՗ު໢፡ᐌȄ
1. ϛՙМ౪෈෈ѐಋ࢜Ȉܻ97ԑ5Т໌՗ՙМ౪
ѐޟಋ࢜հཾȂ6Т໌՗ϛМ౪ѐޟಋ࢜հ
ཾȄ
2. ୤Ճਪ్؜հཾȈܻ97ԑ4-6Тஈ՗ϛՙМ୤
Ճၥਟޟ్؜ॎหȂӑӒ७໌՗ਪҬޟࢥਯȂ
ٮٷܚᔣۡϞ్؜ौᘈᑢᒵȂӔ໌՗ᄤ࢜ᇄຝ
᎛հཾȄ
3. ஝໱ਪ࢜ޟᇧհȈ࣏ඪଽڐᙠ஝࡙Ȃ97ԑ7-9
Т஠ܻΙዂਪ৲ୢ໌՗஝໱ਪ࢜ޟᇧհȄ
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【讀者服務】
ღᡝ୤ᢎᏲ។݈୛
97ԑ1-7ТಛॎȈᖂᓢ2ൟȂӓ50ΡȄΡޥϷ
ᓢ3ൟȂӓ133ΡȄ
ᓢሬӫհ݈୛
1. 97ԑყਪᓢඪټҏਮఀᙛষҡആႆӒ୽Мᝦ
༈ሎ݈୛فಛȞNDDSȟᄇѴҧ፜МӇፒӟЅ
অਪϞջາ݈୛Ȃ1-6ТᄇѴҧ፜ӓ2967ӇȂ
ڏϛᄇ୽ϱҧ፜Ӈӓ2824ӇȂᄇ୽Ѵҧ፜Ӈӓ
143ӇȄ
2. RAPID ILLᓢሬӫհಢᙑفಛȈ࣏ё஼ҏਮৱ
ҡՙМ෈ѐᓢሬӫհፒӟ݈୛ȂყਪᓢՌ97
ԑ7ТёΣRAPID ILLᓢሬӫհಢᙑفಛȂ၎
فಛ߽छ୽Colorado State University's Morgan 
LibraryᓢሬӫհഋߞՌ՗ंีϞ෈ѐМᝦ༈ሎ
فಛȂٺҢོষӻ࣏छёӴୢޣӪσᏰყਪ
ᓢȄёΣRAPID ILLȂϚ༉ᘗσӫհᓢጒ൜Ȃ
؁џԤਝᕻ฻୽ѴፒӟМᝦڥுਢ໢Ȟҁ֯3
ЈϱџڥӇȟȄҏفಛ߽ҥᓢষᐇհȂ᠞ޱ፜
ඉӒ୽Мᝦ༈ሎ݈୛فಛȞNDDSȟҧ፜Ȅ
ጣΰкᚠᓢᙠ৤ԙݎ
97ԑ3-8ТყਪᓢᚖТඪټϞȶጣΰкᚠᓢ
ᙠ৤ȷ݈୛ȂೣგȶዅࣀLOHASȷȃȶؑᙛ൷
ཾȷЅȶਡၽȷ3໶кᚠȄ
ຜ᠙кᚠኇ৤ࣀଢ଼ԙݎ
1. 96Ᏸԑ಑ΠᏰ෈ຜ᠙кᚠኇ৤ᆠߛӱ៫Ȉ3Т
ӋԊ௶њࣄ඼ȅષܜ(Carlos Saura)ᏲᅋޟفӖ
ኇаȂѓࢂȶᘐᇆȷȃȶњߞȷȃȶ௑ናॴ
ᇆȷȃȶ಼ዅछȷȇ4ТӋҔτᒑ௑ኇ৤Ȃኬ
ܹȶᆓڗЊҁࢷȷȃȶለ༾ለېȷȃȶΙϴ
Ѐޟಁోȷȃȶ൉ᆋོȷȇ5-6Т࣏Рҏᅞห
ኇ৤ȂԊ௶ޟኇаԤȶNANAȷȃȶԫι๋
଄ҏȷȃȶԫι๋଄ҏ2ȷȃȶ᎑ড়τࡆȷȃ
ȶᗠτσᙚ٘ȷȃȶြᇙ۷ၼ૩ȷȄ
2. ᇄᒚ୦ϛЖӫᒲ-ҡڼԤᙢЈفӖኇ৤(97ԑ3-5
Т)Ȉѓࢂȶ᠙َЈஆȷȃȶ౏ۇёݶમȂႄ
َឃਿܜۻȷȃȶጛಬԢȷȃȶདॴޟᓁฤ
Ѝԑȷȃȶݍٵ១༱ɯՂ༾ڷרȂԤਢᗙԤՂ
ލȷȃȶԃݎ૖ӔདྷΙԩȷȄ
ࠉक़ኇаȂ᠍ߔՍყਪᓢຜ᠙ϛЖঅᎧȄ
ᇳོ݂ࣀଢ଼ԙݎ
ყਪᓢ96Ᏸԑ಑2Ᏸ෈ӓԊ௶38ൟၥྛցҢ
ᇳོ݂ȂϱৠొᇐӨᆍႫυၥྛԃൢાȃϛՙМ
Ⴋυ෈ѐȃിᆈρ፣М้ϱৠޟᔮષЅਪҬᆓ౩
ώڎޟϭಝȇॎԤ859Ρԩ୤ёȄ
ᆈിρ፣М኉໱հཾࣺᜰٱۣ
Ռ97ԑ6Т໠ۖȂᆈിρҡᛴҺՍყਪᓢڐ
ᙠϞ౳ཾ፣МЧሯғҏȄϐׇԙ፣МᛴҺแוȂ
ٱࡣӰϱৠ౴ଢ଼Ȃᔣܪ඲নӇޱȂ፜ٷȶ୽ҳ఼
๼σᏰᏰ՝፣М౴ଢ଼೎౩ᇳ݂ȷᒲ౩Ȃٮ༲ቸ
ȶ୽ҳ఼๼σᏰᏰ՝፣М౴ଢ଼ҧ፜ਪȷȂ၏௑፜
୤َყਪᓢᆩॲϴ֙Ȅ
Ռଢ଼Ͻفಛ؁ཱི໌࡙
97ԑ2-7Т෈໢ȂҏᓢՌଢ଼Ͻفಛ؁ཱིਰȂ
Ⴑॎӵ8ТήԠȂζ൷࢐ήᏰ෈໠ᏰࠉΰጣȄӵ
೻ࢲਢ໢Ȃרঈ໌՗಑Πԩᙽᔬࡣޟఀىଋጛȇ
ᇄኅ୦ӫհࡊᇧϽђ૖໠ีȂԃȈጣΰ᛫ဍЅ෈
ѐ၆ॏ้ȇӣਢ໠ۖୈೣਿਪӨ໶నМޟംనᡛ
ԝแוȇӵΰጣࠉᗙ஠໌՗࣏෈ڍ໊ޟ಑έԩఀ
ىଋጛȄᆍᆍޟྥരȂ഍࢐෈ఖفಛᙽ඲ႆแϛ
Ө໶ཾ୛૖໷ցሠ௥Ȃٮ૖ඪټ᠞ޱ؁ԁޟ݈୛
ϭ७Ȅ
ȶ᠞؏ЫУ໢ȷყਪᓢᎧ᠞ᆩમ
ყਪᓢ஠ܻ97Ᏸԑ಑ΙᏰ෈௰юՌ՗࡚ညϞ
Ꭷ᠞ᆩમȶ᠞؏ЫУ໢ȷȂٮ๖ӫᓢᙠႫυၥྛ
ޟٺҢ௰юΙفӖࣀଢ଼Ȅ
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ყਪᓢक܈ࠢɯਮߝЙገᙠਪಉ኉Ӈ
ࣀଢ଼
࣏௰ኄӨ໶ၥྛޟցҢᇄ݈୛ȂٮඪЀਮ
༪᛺೚ഺհॳ੉Ȃყਪᓢᇄҏਮ೽ᜋఀىϛЖӫ
հȂܻ96Ᏸԑ಑2Ᏸ෈ᖞᒲȶყਪᓢक܈ࠢɯਮ
ߝЙገᙠਪಉ኉Ӈࣀଢ଼ȷȄҏԩࣀଢ଼ӓԤ48Ӈ୤
ᗉհࠢȂငຟቷᒵю੫ᓺ1Ӫȃᓺᒵ2Ӫȃٹհ3
ӪЅΣᒵ11ӪȂுዩΡЅհࠢ၏َყਪᓢᆩॲϴ
֙Ȅ
ݬѕݡ஼Уގԑหᄲጷᑪ୘ા੫৤
Ռ97ԑ2Т20РՍ97ԑ3Т31РȂȶݬѕݡ஼
Уގԑหᄲጷᑪ୘ા੫৤ȷܻΡޥϷᓢ৤юȂҏ
ԩԑหᇄ୘ાϞ੫৤ҥҏਮΡМޥོᏰ଱кᒲȃ
ყਪᓢڞᒲȂкौ৤юԑหΠΪΙൽȂӻৈ୘ા
᛺ࠢȂоЅࣺᜰᇳ݂ყ჋ΪΠӇȂ৤఼࣏ࠢ๼σ
ᏰϛМف؃۠⥫୙ఀ௲ϞԝᙠȄყਪᓢٮԤԑห
ᇄ୘ા᛺೚кᚠᓢᙠყਪ଩ӫങӖȂ୤ᢎޱџҥ
ԪӒ७Ӵᕣ၌ڗݬѕԑหᇄ୘ાϞ੫ՓȂཐڧϛ
୽༈ಛԑหᇄ୘ા᛺೚ϞछȄ
Ρޥሴ୿кᚠၥྛ৤
ҕ୽97ԑଔȂΡޥϷᓢܻΣο৤ୢೣหΙف
ӖΡМޥོሴ୿кᚠၥྛ৤Ȃкौ৤юӨΡޥሴ
୿ఀৱட๿ЅႫυၥྛٺҢϭಝȂٮ଩ӫϭಝӨ
فܚᐣѬᇄंـ१ᘈȄ಑Ι෈Ռ4Т1РՍ5Т30
РȂ৤юϛ୽МᏰفϞၥྛȇ಑Π෈Ռ6Т10Р
Ս8Т15РȂ৤юѴ୽МᏰفЅᇭِܚϞၥྛȄ
【法規修訂】
ȶ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢᙠၥਟঅᎧ
ೣࠌȷওॏ
96Ᏸԑ࡙಑2ԩყਪᓢۏষོដ೽ႆȶ୽ҳ
఼๼σᏰყਪᓢᓢᙠၥਟঅᎧೣࠌȷϞ಑έనЅ
಑Ϥనȶ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢᓢᙠၥਟঅᎧኵ
໔ȃ෈३Ѕᇳ݂ȷওॏȂкौওॏϱৠԃήȈ
1. ໠ܹ୤ՃਪџႤۇঅᎧȄ
2. டঙӈఀৱȃ฻෈ࡊ৴ȃിρࡣंـΡষᇄി
ρੲᏰҡ้ȂџঅᎧყਪϞыኵඪଽ࣏80ыȄ
3. ΰक़٘Ӌ᠞ޱᇄᆈρੲᏰҡџடਰҧ፜অᎧყ
ਪȂыኵΰ३࣏200ыȂᆈρੲᏰҡࠌ࣏100
ыȄ
4. ওॏھۡᗙРϞᗙਪਢ໢Ȉ಑ΙᏰ෈࣏1Т31
Рȃ಑ΠᏰ෈࣏6Т30РȄ
ཱིॏȶ୽ҳ఼๼σᏰ࣢ᙠၥਟٺҢೣ
ࠌȷ
96Ᏸԑ࡙಑2ԩყਪᓢۏষོដ೽ႆȶ୽ҳ
఼๼σᏰ࣢ᙠၥਟٺҢೣࠌȷϞॏۡȂኀХ౪՗
Ϟȶ୽ҳ఼๼σᏰ࣢ᙠၥਟٺҢौᘈȷȂওॏϱ
ৠ१ᘈ࣏࣢ᙠၥਟনӇϞ፡Ꭷҧ፜แוȃ࣢ᙠၥ
ਟϞᎧ។ೣࠌȃ࣢ᙠၥਟϞፒᇧҧ፜แוȃ࣢ᙠ
ၥਟϞЕҢЅ࣢ᙠၥਟϞঅ৤ҧ፜แו้Ȅ
ཱིॏȶ୽ҳ఼๼σᏰ࣢ᙠၥਟᆓ౩ौ
ᘈȷ
଩ӫȶ୽ҳ఼๼σᏰ࣢ᙠၥਟٺҢೣࠌȷ
ϞॏۡȂ97ԑ4Т17Рყਪᓢᓢ୛՗ࢇོൢ೽ႆ
ȶ୽ҳ఼๼σᏰ࣢ᙠၥਟᆓ౩ौᘈȷϞॏۡȂও
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ॏϱৠ१ᘈ࣏࣢ᙠၥਟΣᙠϞຟᒵᐠڙȃ࣢ᙠၥ
ਟϞ఼ዓওඈȃ࣢ᙠၥਟϞิᓃ࡚ᔬȃ࣢ᙠၥਟ
Ϟڐᙠᕗცೣგȃ࣢ᙠၥਟϞ఼ᘈᔮຜȃ࣢ᙠၥ
ਟϞ೎౩ྥࠌȃ࣢ᙠၥਟϞፒᇧȃ࣢ᙠၥਟϞঅ
ю৤។ȃ࣢ᙠၥਟϞቋ঄ᔮଆЅ࣢ᙠၥਟϞൢኀ
้Ȅ
ཱིॏȶ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢყਪၥଉ
ЅМސၥਟڧᜒ೎౩ौᘈȷ
ȶ୽ҳ఼๼σᏰყਪᓢყਪၥଉЅМސၥਟ
ڧᜒ೎౩ौᘈȷȂཾϐܻ97ԑ6Т11Рငਮߝਯ
ۡᄂࢊȄ
【宣導事項】
፜ϼоސࠢႱլᎧ។ৰ՝
᠞ޱϚுоސࠢႱլᎧ។ৰ՝Ȃγौᚔ৴
έΪϷមоΰޱȂᔖ஠এΡސࠢឹᚔȇႂޱȂყ
ਪᓢு஠ڏސࠢ໱ϛԆܹȂиϚ॒߳ᆓϞ೰Ȅ
【人員動態】
ӣϦ౴ଢ଼
1. ڐᎧಢघჍᆓ౩ষ༁࠼࿊ω۔ܻ97ԑ2Т18Р
ڗᓢൢڗȂ௥෇дશ॑ω۔ଝӄࡣᙛીȄ
2. 97ԑ2Т29Рᒲ౩ᕼᓺώЄᒵܦོȂΡޥϷᓢ
ങМסӑҡоڏᓺ౴Ϟώհߒ౪ᕕுҏᓢ௰ᙨ
୤ёਮϱᒵܦȄ
3. ௴ጡಢ՗ࢇօ౩Пछഡω۔ܻ97ԑ4Т15Рڗ
ᓢൢڗȂ॒೰ȶ୽ऋོ၄օΡМЅޥོऋᏰं
ـყਪॎหȷடਰཾ୛Ȅ
4. ਮѬཾ୛օ౩༁ߪᑗω۔ӰএΡҡిೣგȂܻ
97ԑ7Т1РᚔᙛȂনᙛીҥၥଉفಛಢंـօ
౩ࢹશဤω۔௥ӈȄ
【行政業務】
1 .଩ӫਮП௰ଢ଼՗ࢇཾ୛ȶ኿ྥհཾࢺแ
ȞSOPȟȷடਰȂׇԙҏᓢӨ൐՝SOPМӇȂ
о෈ඪ݇՗ࢇਝ౥ᇄհཾࠢ፴Ȅ
2. ᖂყਪᓢᇄΡޥϷᓢཱི၆೩׹ᄌԒፒӟᐠӨΙ
ѮȂՌ97ԑ4Т1Рଔඪټ᠞ޱٺҢȂᖂყட
Ρፒӟ݈୛ਢ໢һ଩ӫ፡ᐌ࣏Ȉ໊ΙՍ໊Ϥ
8:00-12:00ȃ13:00-17:30Ȃٽ୅Рᇄ୽ۡ୅Р
ୄХ݈୛Ȅ
【校史與特藏】
1. ყਪᓢਮѬώհωಢՌ97ԑଔೣგ࡚ညਮѬσ
ٱ଄ၥਟ৲Ȃоᐌӫकᓃ఼๼ี৤ᐣแϞ१
ौकٱȂٮඪټӨࣨᘲ។ᇄࢥၚȄᄠՍ97ԑ6
ТȂϐׇԙӨ൐՝96ԑσٱ଄໶Ҭ༘ΣفಛȂ
஠ࡻ៉໌՗ၥਟᑢᒵհཾȄ
2. ȶ఼๼ɯӵѮ࡚ਮ50໊ԑकᓃаȷᐣငڍԑᎷ
ޟᇧհਢ໢Ȃϐܻ97ԑਮኊғԒี՗ϛ़ᚖᇭ
ԅᄍގȂ఼࣏๼Ϟี৤੼ή१ौकᓃȄ᠍ߔՍ
ყਪᓢຜ᠙ϛЖঅᎧᢎ፬Ȃܖࣁၚҏਮюގ
ޥȃЫУਪीᗊີȄ
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